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用自制自动化按诊装置 [1, 2] 对人体多个部位的腧穴与
非穴点的 PPCT 所做的一次调查。
方   法
1．一般资料
受试者为某高校二年级学生自愿者，共 85 人，






























采用 SPSS 19.0 统计软件对数据进行处理。
对数据进行统计描述，不符合 t 检验及方差分析条
件时采用非参数检验（Kruskal-Wallis Test、Mann-
Whitney Test），P < 0.05 为有统计学意义。








2. 部位间 PPCT 比较
Kruskal-Wallis 检验表明，同性别各部位腧穴的
PPCT 差异有统计学意义（P < 0.01）。采用 Mann-






女性前臂腹侧腧穴 PPCT 低于手掌腧穴（P < 
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0.05），男性两者之间差异无统计学意义（P > 0.05）。
男背腰部腧穴 PPCT 高于前臂腹侧（P < 0.01）、低
于小腿前外侧（P < 0.05），与手掌部、前臂背侧、
小腿内侧腧穴 PPCT 差异无统计学意义（P > 0.05）。
3. 男与女、腧穴与非穴部位 PPCT 对照
Kruskal-Wallis 检验表明，女性 PPCT 总体低于
男性（P < 0.01）。采用 Mann-Whitney U 检验进行
两两比较（见表 3），其中，前臂腹侧、前臂背侧、
小腿内侧的 PPCT 女性低于男性（P < 0.05），尚不
能认为手掌、小腿前外侧 PPCT 男女不同。男、女
相同部位的腧穴与非穴测试点 PPCT 差异均无统计
学意义（P > 0.05，见表 3）。符合条件的数据方差
分析、Scheffe 法、Games-Howell 法检验结果相同。





筋膜疼痛综合征 ( myofascial pain syndrome, MPS)、
纤维肌痛综合症（Fibromyagia syndrome，FMS）等
的软组织压痛的量化诊断 [5] 184，246 [6]。典型的压痛阈







图 1  男女多部位 PPCT 箱须图
*PPCT 单位为牛顿（N），下同；
** 部位代号 gender & part codes：a 男 male, b 女 female, 1 手掌
部穴 acupoints in palm, 2 前臂腹侧穴 acupoints in radial (anterior) 
forearm, 3 前臂腹侧非穴 non-acupoints in radial (anterior) forearm, 
4 前臂背侧穴 acupoints in dorsal(posterior) forearm, 5 背腰部穴
acupoints in waist and back, 6 背腰部非穴 non-acupoints in waist 
and back, 7 小腿内侧穴 acupoints in medialis of lower leg, 8 小腿前
外侧穴 acupoints in anterolateral lower leg, 9 小腿前外侧非穴 non-
acupoints in anterolateral lower leg.














表　2  所测部位间腧穴 PPCT 两两比较
对照部位
男 女
Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed) 结果 Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed) 结果
1 与 2 771.00 0.453 NS 1322.50 0.035 *
1 与 4 758.50 0.326 NS 1762.00 0.992 NS
1 与 5 1692.50 0.237 NS
1 与 7 539.50 0.185 NS 429.00 0.641 NS
1 与 8 634.00 0.005 ** 516.50 0.060 NS
2 与 4 1300.50 0.049 * 2643.00 0.010 **
2 与 5 2783.00 0.006 **
2 与 7 891.00 0.013 * 572.00 0.009 **
2 与 8 1018.00 0.000 ** 655.50 0.000 **
4 与 5 3732.00 0.847 NS
4 与 7 1222.50 0.718 NS 920.00 0.975 NS
4 与 8 1500.50 0.038 * 1046.00 0.040 *
5 与 7 2817.50 0.824 NS
5 与 8 3372.50 0.0119 *
7 与 8 1114.00 0.0392 * 243.50 0.040 *
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标准中对 9 对 18 个压痛点（TP）的检查，统一采用
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表　3  男女腧穴间及腧穴与非穴部位 PPCT 对照
对照部位 t 值 Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed) 结果
男女穴间
  1 0.669 0.506 NS
  2 1714.00 0.008 **
  4 2.660 0.009 **
  7 2.257 0.027 *
  8 1.982 0.051 NS
    总体 24296.50 0.000 **
男穴与非穴
    2 与 3 -0.942 0.349 NS
    5 与 6 1359.50 0.672 NS
    8 与 9 -0.278 0.782 NS
女穴与非穴
    2 与 3 1436.50 0.132 NS
    8 与 9 -0.115 　 0.909 NS
部位代号同图 1；表中 NS 表示 P > 0.05，差异无统计学意义；
*P < 0.05，**P < 0.01，差异有统计学意义。
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